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Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa maan 
vetovoiman kanssa, yksikään liike ei tapahdu ilman 
tätä vuorovaikutussuhdetta. Kehon painon tietoinen 
liikuttaminen on avain liikkeen luonnollisuuteen. 
Paritanssissa luonnollinen liike ei ole välttämättä it-
sestäänselvyys, siitä pitää huolen paritanssikulttuu-
riin ajan saatossa vakiintunut tapa tanssia erilaisia 
askelikkoja ja tanssikuvioita. Asiaa on haasteellista 
muuttaa, koska opetus-sisällöissä korostuu edel-
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Paritanssin
kehollisuutta etsimässä
leen askeleiden ja jalkatekniikan rooli. Tanssiaske-
leet ovat toki olennainen osa opetusta, onhan nii-
den ensisijainen tarkoitus suunnan näyttäminen. 
Askeleet tavallaan valaisevat polun, jota oppijan 
tulee kulkea. Silti myös perusaskeleiden opettami-
seen tulisi pyrkiä sisällyttämään kokonaisvaltaista 
kehollista näkökulmaa. 
Maan painovoimakenttä vetää kehon painoa puo-
leensa. Tämä on voimaa, jota käytetään liikkumi-
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seen. Lattia on nollataso, jonka yläpuolelle noste-
tulla keholla tai sen osilla, on asemastaan johtuvaa 
energiaa eli potentiaalienergiaa. Pudottamalla, 
vapauttamalla tai laskemalla keho tai sen osa, tuo-
tetaan tai ainakin aloitetaan liike. Suljetun otteen 
paritansseissa kuten esim. Valssissa tämä tarkoittaa 
kehon painon nostamista ylätasolle ja sen vapaut-
tamista seuraavaan liikkeeseen alakaaren kautta. 
Rumbassa sama tapahtuu liikkuvan jalan lantiossa, 
lantion pudotessa siihen kiinnittynyt vapaa jalka 
saa liike-energiaa myöskin omanlaisen alakaaren 
kautta.
Paino on eri asia kuin massa. Massaa voi vähentää 
jumppaamalla ja painoa menemällä kuuhun. Pai-
nomme on riippuvainen maan pyörimisliikkeen ja 
vetovoiman yhteisvaikutuksesta. Ensimmäinen pyr-
kii linkoamaan meidät avaruuteen ja jälkimmäinen 
pitää meidät maan pinnalla. 
Voimakkaiden nousujen ja kohotusten lakipisteessä 
esim. Valssissa, tanssija voi tuntea keveyttä kehossa. 
Tämä hetkellinen leijunnan tunne johtuu voimak-
kaasta noususta, joka tuo lisän maan pyörimisliik-
keen aiheuttamaan keskipakoisvoimaan ja se myös 
kompensoi maan vetovoimaa. Tässä kohtaa painosi 
on huomattavasti pienempi, mutta massa on sama. 
Leijumisen tunne on hyvä tavoitetila kaikkiin voi-
makkaita nousuja hyödyntäviin tansseihin.
Painon tunne kehossa on aina läsnä. Tanssiessam-
me koemme moniulotteisia painovoimakokemuk-
sia joka puolella kehoa. Sensoreiden tuottama 
informaatio liikkeestä muodostuu aivoissa kineetti-
seksi kokonaiskuvaksi. Ilman kehollisia kokemuksia 
ei synny oppimista eikä tanssia.
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